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La presente investigación titulada “Sistema Administrativo del IGV Y La Liquidez 
de la empresa Cepocar S.R.L en canto Grande –San Juan de Lurigancho Año 
2015,se ha planteado develar el sistema de  administración del igv. Y la liquidez 
atraves de las percepciones retenciones y detracciones, teniendo en 
consideración la exoneración con que cuentan la empresa de este sector para el 
servicio de venta de combustible. Pero colateralmente desarrollan actividades 
comerciales que no están exentas del sistema, todo esto enmarcado en el 
requisito sustancial que encontramos en la legislación del IGV. donde nos indica 
que las exoneraciones genéricas otorgadas o que se otorguen no incluyen este 
impuesto y por consiguiente la exoneración del Impuesto General a las Ventas. 
La investigación es cuantitativa no experimental y la población comprende a las 
empresas de venta de combustible, a quienes se aplicó una encuesta anónima 
con calificación basada en la escala de Likert; cuyos datos se procesaron 
utilizando el Software SPSS versión 23.00 
Se emplearon estadísticos descriptivos de frecuencia y porcentajes y para la 
contratación de las hipótesis se consideraron las  correlaciones variadas, 
aplicando la prueba de Spearman 
Los resultados obtenidos indican que si tienen relación significativa entre el 










This present research is titled General Sales Tax Management System and the 
Cepocar S.R.L Company’s Liquidity that is located in Canto Grande –San Juan de 
Lurigancho in 2015. It  has been announced General Sales Tax Management 
System and Liquidity  through reverse withholdings and deductions, bearing in 
mind disclaimer which have the company in this sector to service fuel sale, 
however deployment operate commercial activities that are not exempted from the 
Legal System. All of this mentioned as a main requirement that will find in the 
General Sales Tax legislation where tell us Generic Exemptions granted or it will 
grate, however the taxes are not  attached, as a result  the  Disclaimer General 
Sales Tax.  
This research is quantitative not an experimental research which studies include 
fuel sale companies where an anonymous survey was taken. It was based in 
Likert scale whose Data were processed using SPSS software version 23.00. 
 
Frequencies and Descriptive Statistics descriptive and percentages was used and 
the Bivariate Correlations used the Spearman Correlation was used to comparison 
of the hypothesis  
 
The results obtained indicate that there is an important connection between 
General Sales Tax management system and the company´s liquidity 
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